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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU
5th European Neurological Conference 
on Clinical Practices
Czas: 27–29 stycznia 2012 r.
Miejsce: Kraków
Szczegó³owe informacje: http://www.enccp.net
II Ogólnopolska Konferencja – 
Optymalizacja leczenia w neurologii
Czas: 15–17 marca 2012 r.
Miejsce: Wis³a
Szczegó³owe informacje: http://www.medforum.com.pl
KONFERENCJE NA ŒWIECIE
6th World Congress World Institute of Pain
– WIP 2012
Czas: 4–6 lutego 2012 r.
Miejsce: Miami Beach, USA
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/wip
EANS Young Neurosurgeons CME Meeting
Czas: 16–19 lutego 2012 r.
Miejsce: Innsbruck, Austria
Szczegó³owe informacje: eans-cme@kenes.com
International Conference on Heart 
and Brain
Czas: 1–3 marca 2012 r.
Miejsce: Pary¿, Francja
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/heart-brain
6th World Congress on Controversies 
in Neurology (CONy)
Czas: 8–11 marca 2012 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje:
http://comtecmed.com/cony/2012/
64th Meeting of the American Academy 
of Neurology
Czas: 21–28 kwietnia 2012 r.
Miejsce: New Orleans, USA
Szczegó³owe informacje: www.aan.com
8th International Congress on Mental 
Dysfunction & Other Non-Motor Features in
Parkinson’s Disease and Related Disorders
Czas: 3–6 maja 2012 r.
Miejsce: Berlin, Niemcy
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/mdpd
7th Baltic Congress of Neurology
Czas: 9–12 maja 2012 r.
Miejsce: Tartu, Estonia
Szczegó³owe informacje: www.balcone2012.ee
6th International Congress of the World
Federation of Skull Base Societies/
10th European Skull Base Society Congress
Czas: 16–19 maja 2012 r.
Miejsce: Brighton, Wielka Brytania
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/skullbase
XXI European Stroke Conference
Czas: 22–25 maja 2012 r.
Miejsce: Lizbona, Portugalia
Szczegó³owe informacje: www.eurostroke.org
3rd International Conference 
“Advances in Clinical Neuroimmunology”
Czas: 31 maja – 1 czerwca 2012 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje: www.acn2012.eu
22nd Meeting of European Neurological
Society
Czas: 9–12 czerwca 2012 r.
Miejsce: Praga, Czechy
Szczegó³owe informacje:
http://www.congrex.ch/ens2012
8th FENS Forum of Neuroscience
Czas: 14–18 lipca 2012 r.
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Szczegó³owe informacje: http://fens2012.neurosciences.
asso.fr/
16th EFNS Congress
Czas: 8–11 wrzeœnia 2012 r.
Miejsce: Sztokholm, Szwecja
Szczegó³owe informacje: www.efns.org
8th World Stroke Congress
Czas: 10–13 paŸdziernika 2012 r.
Miejsce: Brasilia, Brazylia
Szczegó³owe informacje: www.kenes.com/stroke2012
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
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